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1 
Presentación  
 
Nos encontramos nuevamente en la edición 32 de la constante y pujante Revista 
"Relaciones Internacionales", que el Instituto de Relaciones Internacionales de la 
UNLP publica dos veces al año. 
En este número, se presenta un trabajo de uno de los más asiduos colaboradores 
del Departamento de Historia de las Relaciones Internacionales, Jorge Patricio 
Ciliberti. 
El trabajo, titulado "Trueno en Entebee", relata los pormenores de la Operación 
Jonathan, llevada a cabo en Julio de 1976, cuando un grupo comando de las 
Fuerzas Armadas Israelíes, efectuó una impecable misión de rescate en el 
aeropuerto de Entebe, Uganda, en donde se encontraban secuestrados pasajeros y 
tripulación de un avión de Air France. 
Como suele suceder con los trabajos de Ciliberti, presenta un pormenorizado relato 
de los hechos. Particularmente interesante, es el detalle de todas las acciones 
diplomáticas previas al empleo de la herramienta militar. 
Finalmente, como un pequeño agregado, se anexa un breve artículo sobre la 
discusión que se llevó adelante en el ámbito de las Naciones Unidas luego del raid 
en Entebe. 
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